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Une Etude du Theatre 25
PREFACE
The purpose of this paper is to present a selected,
organized annotated bibliography of poetic and dramatic
works written in French by black authors. The works presented
represent over forty-five men and women from three major
geographical areas.
This bibliography is divided into two major divisions--
Poetry and Theatre. Each is in turn subdivided by authors1
nationalities. Under each subdivision, the works in that
group are listed alphabetically by authors1 names. The sub
divisions under poetry and drama arei 1. Poetes (or Drama
turges) Africains, 2. Poetes (or Dramaturges) Antillais and
3, Poetes Malagaches, indicating the geographic areas
represented. Finally, there is a study of the theatre, which
is listed separately, since it is a non-fiction work. There
are sixty-one books included in this bibliography.
Among the first group of poets—the African poets—are
two noted leaders of the negritude movement, Leon Damas and
Leopold Senghor. The poems of Damas are nostalgic and senti
mental. Senghor's book Poemes is a re-edition of three other
volumes of poetry plus diverse poems published for the first
time.
ii
Themes and styles are varied$ but there are some dominant
themes. While some poets are still bitter about the spilled
blood of their black brothers, other authors express their
thoughts and personal feelings about racial and political
oppression. The theme of racial harmony or human fraternity
is prevalent.
The second group of poets are the West Indians. Their
themes are less international in nature. They are concerned
first of all with the culture and beauty of their native
islands. These poets do not place "la question de race" in
a political or moral context for the most part, but they
express the worth and beauty of blackness in and of itself.
Aime Cesaire is among the group of "poetes Antillais,11
and another leader among writers of the negritude vein.
His poems often deal with Mla fraternite humaine," as well
as the other themes mentioned. Three of his collections are
included here.
There are only two poets included who are from the island
of Madagascar off the southeastern coast of Africa. Jacques
Rabemanajara wrote his collection of poems while he was a
prisoner. Plavien Ranaivo's Cqmplete Poetical Works is a
re-edition of three earlier collections.
The next major division is Theatre. Plays of the African
Theatre represent both comedy and serious drama; none can be
called tragedies. Themes, techniques, and styles vary greatly.
iii
The works of the West Indian playwrights, however* are
not quite as diverse. They are serious dramas and tragedies.
In most of these plays, there is a hero who is dedicated to
a cause—either the liberation of his people, or the moral or
religious amelioration of mankind. Cesaire is again well-
represented.
Finally, there is a documented study of the traditional
"theatre-nego-africain." This book analyzes the rapport
between theatre and society.
I have attempted to outline only the dominant themes
of the works annotated. There are other themes and subjects
which are less prevalent.
This entire research project was made possible through




Cissoko, Siriman. Ressac de nous-m&nes. Parist
Presence Africaine, 1967* 49 pages.
Un recueil de poemes d'inspiration africaine.
Le poete fait l*eloge de la femme noire; il a
11 noye son coeur dans le vin de 1 • amour—-un amour
plus grand que lui." Selon lui, le role du poete
est de louer ce qu'il adore. Oe sont des poemes
lyriques•
Dadie, Bernard. Hommes de tous les continents. Paris»
Presence Africaine, n.d., 102 pages.
C'est un recueil de poemes lyriques dans lesquels
lfauteur chants I1homme de "tous les bords et rivages"
et de toutes les epoques. II y a des poemes au sujet
de la nature, mais le theme principal est son reve
d'une reconciliation entre les hommes de tous les
continents, ou la fraternite humaine. II veut
dormer un sens av sa vie et defaire les fers dans
lesquels le monde est enchaine.
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Damas, Leon G. Nevralgies. Parist Presence Africaine,
n.d. 79 pages.
Les poemes de ce recueil sont ecrits dans un
style sensible et ironique. Us sont tres images.
Le poete, fier de sa peau noire, chante la negri-
tude en nous racontant quelques experiences de
sa vie.
Damas, Leon G. Pigments. Parist Presence Africaine,
1962, 78 pages.
Ces poemes sont 1*expression des sentiments
personnels d'un poete noir. Par un ton violent,
il annonce un nouveau mouvement contre la doctrine
de l'inferiorite des noirs. Les themes qui
dominent sont la nostalgie, et la revolte contre
le racisms et l'oppression politique.
Diakhate, Lamine, Primordiale du sixieme jour. Paris t
Presence Africaine, 1963, 57 pages.
Un recueil de vingt-six poemes brefs dont le
sujet est la naissance et l'ascension de l'homme
noir et de la femme noire, L'aube et la lumiere
sont les symboles qui dominent pour soutenir les
images d*un reve personel. Le langage est tres
simple et courant.
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Diop, Birago. Leurres et lueurs. Paris* Presence
Africaine, 1967, 86 pages.
Un recueil de poernes descriptifs et contempla-
tifsi eerits pendant de differentes epoques. Le
recueil prend sa source dans 1*esprit africain et
dans la sentimental!te personnelle de l'auteur.
Les themes principaux sonti le regret d'une
jeunesse perdue, le paysage africain, et les
croyances religieuses.
Kayo, Patrice. Hvmnes et sagesse. Honfleuri Pierre
Jean Oswald, 1970, 27 pages.
Ce livre est l'oeuvre d»un poete qui vient de
boire de la source de l*eau de vie. Dans ses
poernes, il y a un message 1 il n*y a pas assez
d'amour dans nos coeurs. "...un jour nous
mangerons ensemble dans le mSme plat...la main
noire dans la main jaune, la main blanche dans
la main rouge. L*auteur a un style lyrique et
simple.
•
Lukumbi, Etienne T. Marche pays des espoirs. Paris»
Presence Africaine, 1967, 52 pages.
Un recueil de poemes qui expriment 1*adora
tion du poete pour l'Afrique, pays de ses aieux,
terre ou le sang de ses freres noirs a coule. Dans
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le poeme "Noir," il chante la beaute et I1essence
d»Stre noir. Voici un melange de sentiments
tendres, de nostalgie et d»esprit militant.
Maunick, Edouard J. Mascaret ou le livre de la mer et
de la mort. Parisi Presence Africaine, 1966,
137 pages.
Dans ce recueil, les poernes ont beaucoup de
belles images. L'auteur cree des correspondances
entre le sel de la mer et le sang de ses veines.
II est obsede par le passage du temps, la mort, et le
rgve—trois elements qui peuvent le transfigurer.
Ndbeka, Maxime. SoleiIs neufs. Camerouni Editions
Cle, 1969, 105 pages.
Un recueil de poernes dont le theme est la
situation des Noirs d'aujourd^hui. II chante la
couleur noir de sa peau dans un melange de poesie
en rime et en vers libre.
Nzuji, Clementine. Kasala et autres poemes. Kinshasa1
Editions Mandore, 1969, 51 pages.
II y a un amour delire dans le coeur de la
femme poete. Sa poesie revele une ame tres sensible.
Elle chante la nature, le "Seigneur Createur," des
oiseaux, et son pays natal.
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Nzuji, Clementine, Murmures. Kinshasai Edition
Lettres Congolaises, 1968, 15 pages.
Cette femme poete exprime ses propres sentiments
dans ce recueil de poemes tendres et trhs images.
Son coeur saigne aux sons et & la vue de la misere.
II faut comprendre la langage de la nature, si
I1on veut comprendre la poete.
Nzuji, Clementine. Le wemps des amants. Kinshasa«
Editions Mandore, 1969, kj pages.
Ces poemes decrivent des aveux entre le poete
enivree d(amour, et son amant. II s'agit d*un
amour qui les transporte dans un monde irreelj un
amour qui apporte la paix et le bonheur. C'est un
recueil de poemes caracterise par une qualite
musicals et etheree.
Patient, Serge. Le Mai du pavs. Monte Carlo 1 Les
Cahiers Des Poetes de Notre Temps, 196?, 4-5 pages.
Un recueil de trois poemes dont les themes sont
la nostalgie, la solitude, et la colere. Le premier
poeme s*appelle "Le Mai du Pays." Le poete se sent
exile de sa terre et de soi-meme. Dans le deuxieme
poeme, "Maitresse Solitude," le poete essaie de
s*evader de la froide solitude et les saignants
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souvenirs qui le hantent. Finalement, dans
"Temoignage pour Kourou," il fait tribut au
creolisme, en se plaignant de la haine et du
racisme du monde.
Senghor, Leopold S. Poemes. Parisi Editions du
Seuil, 1964, 254 pages.
Ce livre comprend (1) une rendition de quatre
recueils ecrits pendant des epoques differentes,
et (2) de diffe'rents poemes.
1. Chants D*Ombre (19^5)
C'est un recueil de poemes tres images
ecrits dans un ton fier et nostalgique.
Les poemes sont personnels. Us racontent
les souvenirs de l^enfance de l*auteur a
Joal (Senegal). II evoque souvent
I1atmosphere du pays.
2. Hosties Noires (1948)
Dans ce recueil, la poesie est plus
militante. L'auteur proteste ardemment la
discrimination raciale et sociale qui est
perpetuee contre les hommes noirs. Ces
poemes, ecrits entre 1936 et 19^4, sont
lies par le theme de la souffranee de l^homme
noir dans les guerres europeenes. Son style
est tres anime.
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3. Ethiopiaues (1956) et Nocturnes (19^9-61)
Ce sont deux recueils de poemes con-
templatifs. L^auteur ne se concerne pas
exclusivement des problemes personels.
II y a d*autres ressemblances entre les
deux aN la mesure que la forme du poeme
dramatique les caracterise; et ils sont
composes de chants.
Tati-Loutard, J.B. Les Racines congolaises. Honfleuri
Pierre Jean Oswald, 1968, 73 pages.
La premiere partie de ce livre s'appelle "La
Vie Poetique," et elle comprend cinquante-six
maximes ou reflexions sur le poete et la poesie.
Un exemple* "La poesie est la sanctuaire de
I1existencei elle brule nuit et jour pour entre-
tenir la flamme de vie," L*autre partie, "Les
Racines Congolaises," cgest un recueil de poemes.
Nuit et jour le poete vit dans 1*ombre d*ou il est
venu; it veut replanter son etre sous le soleil
congolais.
Victor, Geraldo Bessa. Poemes Africains. Bragai
Editora Pax, 1967» 98 pages.
La chose la plus importante dans la vie de ce
poete, c*est la paix. II ne convoite pas la
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richesse des gens materialistes. Ce poete
compare lrhomme noir a un morceau de charbon—les
deux sont des esclaves de la civilisation. II y a
un melange de poesie en rime et de vers libre,
Poetes Antillais
Antoine, Yves. La Vaillee. Port-au-Princet Imprimerie
Serge L. Gaston, n.d., 62 pages.
Voici un recueil de vingt-trois poemes dont les
themes dominants sont la fuite du temps, 1*amour,
et le reve du poete des "lendemains ensoleilles."
II attend toujours le jour ou I1on pourra eteindre
les feux de haine et d»hypocrisie de la terre.
Belance, Rene. Epaule d«ombre. Port-au-Princei
Imprimerie de l'Etat, 19^5. *H pages.
Un recueil de poesie tres simple, sincere,
rythmique et imagee. L'auteur croit que son oeuvre
doit contribuer a I1amelioration des conditions
de l^omme dans la societe. Dans ces poemes, il
exprime ses reves d'un monde caracterise par la
beaute, la justice, et la fraternite humaine.
Belance, Rene. Survivances. Port-au-Prince: Imprimerie
de l'Etat, 19^, 32 pages.
La poesie d'un homme qui s'inquiete de ses
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souffranees. Mais malgre des souvenirs amers
qu*il exprime dans ces poemes, il nous offre
des visions d«un monde future ou les conditions
sociales et politiques seront plus justes et plus
equitables.
Bernard, Gerard C. Mon ame neere. Port-au-Princei
Imprimerie de 1'Etat, 1953» 52 pages.
Dans ces poemes, il s'agit des transformations
conscientes et subconscientes dans l*ame jeune et
sensible du poete. II souffre des illusions
amoureuses—son ame est devoree par le feu dfamour.
II trouve le bonheur dans la reverie. La nature,
tranquille et harmonieuse, transporte son ame
ardente.
Brun, Lelio. Blanc et noir. Port-au-Princei Imprimerie
Les Presses Libres, 1952, 36 pages.
Un recueil de vingt-et-un poemes ecrits par un
homme qui a beaucoup senti et appris. Le poete,
entoure par un vide affreux, lance un grand cri av
la liberte. Les themes principaux sonti le vide
dans sa vie; son cri de libertej l^amour; le
desordre dans la nature; et son inquietude a l'egard
du passe, du present, et de l*avenir de I1homme.
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Calixte, Charles. Antilles & main armSe. Nendelns
Kraus Reprint, 1970, 25 pages.
Un recueil de poiraes en prose. L'auteur s'addresse
aux Antilles, en dgcrivant la splendeur, la gloire,
et la sauvagerie des lies dont il se souvient.
Cdsaire, AimS. Lea tongsmiraculeuses. Paris $ Les
Editions Gallimard, 1970, 158 pages.
Un recueil de poSsie Erudite. Dans ces po^mes
il y a beaucoup d1images—surtout I1image de feu,
de soleil, et de terre. Un th&me constant qu'on
trouve dans la po§sie de Cisaire, c'est le the"me de
fraternity humaine. Avec un langage tr&s SlevS et
savant, et un vocabulaire riche, l'auteur se sert
des rythmes africains qui font penser aux tambours
primitifs.
CSsaire, Aim§. Cadastre. Paris: Editions du Seuil,
1961, 92 pages.
Ce livre est une double rendition qui comprend
les po£mes de deux autres recueils: Soleil cou-
coupji (19^8) et Corjs_£erdu (1950). Dans ces poemes,
CSsaire exalte la nature et la nigritude, en exprimant
la nostalgie pour l'Afrique. II emploie des mots
et des symboles rares; son style, sa syntaxe, sont
difficile. Dans ces poSmes, il recommende toujours
la fraternity humaine.
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Cesaire, Aime. Ferrements. Editions du Seuil, Paris»
I960, 92 pages.
Ferrements est un recueil de poemes dans lequel
le poete exprime les sentiments d^angoisse, dfespoir,
de doute, de certitude, et de nostalgie. II
exprime sa fierte dans le progres de son pays
natal. Le poete voit aussi la poussee des nations
africaines qui feront le "Tiers Monde."
Charles, Paul-Emile. Cara'ibes en fleurs. Port-au-
Prince* Imprimerie de l'Etat, 195^# 102 pages.
Ce livre est un recueil de la poesie Creole
e'crite en vers libre. Dans ces poemes, il y a
beaucoup d»inspiration locale (haitienne). lies
themes en sont la nature, les sensations, et la
nostalgie.
Darley, Muriel. L'Idole de bronze. Port-au-Princet
Imprimerie de l'Etat, 19^31 111 pages.
Ce sont les poemes dfune femme poete qui aime
ardemment la vie. Sa poesie est un hymne a la
nature et a^ la vie dont elle chante en employant un
langage image et pittoresque. Ces hymnes, consacres
aux joies de la vie, sont meles parfois de tristesse
et d*amertume.
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Depestre, Rene. Minerai noir. Parist Presence Africaine,
1956, 59 pages.
Dans ce recueil de poemes, le theme principal
est I1extraction des merveilles de la race noire
pendant les siecles. "Le blanc serpent" du racisme
a extrait les mines d*or et le minerai noir en
Afrique. Tout de meme, il (l'auteur-) peut trouver
de la beaute dans le coeur humain.
Douge, Gerard. Femme noire. Port-au-Prince 1 Les
Presses Port-au-Princiennes, 19^9, 31 pages.
Femme noire est un "jet puissant...de sentiments
ardents." Voici de la belle poesie consacree av la
femme noire, une offrande a la ne'gritude. L'auteur
exprime les affinites secretes, la beaute physique,
et le charme negroide de cette miracle de la chair.
Douge, Gerard. La f-tme l'Ameriaue. Port-au-Prince»
Les Presses Port-au-Princiennes, 19^9, 44 pages.
Dans un langage tres rythmique, Douge a rendu un
recueil qui celebre la victoire de Phorame sur
l»espace. II sfagit des exploits de Phomme—surtout
PAmerique et son voyage av la lune en 1969. Les
themes sont les astres et l'univers entier.
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Douge, Gerard. Souvenir. Port-au-Prince 1 Les Presses
Port-au-Princiennes. 19&9» 44 pages.
Exile de la Terre d'Afrique, l*auteur chante,
en pleurant tous ses chagrins* et toutes ses
douleurs. On trouve dans les poemes les sou-
venirs de ses experiences d*enfancej il les raconte
avec melancolie.
Paubertf Pierre. Poesies. Nendelni Kraus Reprint,
1970, 20? pages.
Ce recueil de poemes comprend la poesie familiere.
Le theme qui domine est celui de l»espoir du bonheur
qui viendra demain—ou pour le poete ou pour son
pays natal. Ces poemes sont ecrits av la rime.
Georges* Guy» D, Poeme d*amour pour un amour inconnu.
Port-au-Prince % Imprimerie Serge L. Gaston, 196?»
28 pages.
Un poeme dedie a un amour inconnu que le poete
appelle Claranietta. Elle est la source de son
inspiration poetique, et le moyen par lequel son
pays natal, Hai'ti, verra la lumiere dfun nouveau
jour. Ce poeme est ecrit comme une chanson.
Glissant, Edouard. Poemes. Parisi Editions du Seuil,
1965, 173 pages.
Un melange de la poesie et de la prose poetique
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Les Antilles—la beaute de leur paysage et de leur
peuple affectueux—sont les sources de son inspira
tion poetique, Le poete decrit les lies et leur
peuple.
Glissant, Edouard, Le Sang rive. Parisi Presence
Africaine, 1961, 68 pages.
Dans ce recueil de poemes, il y a un melange de
poesie et de prose poetique, Les poemes sont ecrits
pendant de differentes epoques. Le theme dominant
est geographique—l'auteur peint ses impressions du
paysage de son lie natal,
Glissant, Edouard. Le sel noir. Paris 1 Editions
du Seuil, I960, 106 pages.
Un seul poeme divise en sept parties, II "coule
comme la mer dont l*aliment eternel est le sel.11
Pour le poete, le mot est le sel qui fait naitre le
poeme• On trouve dans ce poeme de nombreuses
correspondances entre les sens.
Gonel, Georges. Nocturne de 1'aube insoumise. Port-au-
Prince » Imprimerie Serge L. Gaston, 1968, 30 pages.
Un recueil de poemes tres images. A l'aube,
quand l'auteur est solitaire, il ne trouve que la
tristesse, l'angoisse, et les souvenirs douloureux.
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Son univers est peuple de promesses vides et de
souvenirs nostalgiques. Le symbole de l»eau est
partout; 1'eau symbolise la renaissance de la
nature, et enfin, de la vie.
Hector, Georges P. Poemes de l*abstrait. Port-au-
Prince, Collection Koumbit, 19&9* 31 pages.
Ce recueil de poesie est inspire des tableaux
de "Trajectoire II," grande exhibition par
Hector, poete et peintre. Dans ce livre, il s*agit
des experiences vecues. C'est une quete ou
interrogation sur I'Homme et la Nature.
Innocent, Luc B. Messages. Port-au-Prince* Imprimerie
Renelle, 1955» 59 pages.
Dans ces vers, le jeune poete militant fait un
appel av la conscience de tous ses freres exploites.
Fuisqu*il sfinteresse au morceau de l'humanite
souffrante, il lance un cri contre I1injustice.
Dans ses poemes, il exprime l*espoir d*un avenir
plus heureux.
Louis, Michel S. Pluie d'etoiles. Port-au-Princet
Imprimerie La Phalange, 1970, 112 pages.
Un recueil de la poesie tres imagee. Le poete
est dans un etat de sensibilite envers la nature et
la souffrance. II croit que Phomme est heureux
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tant queil est pres de la nature. C^est un homme
qui trouve une joie de vivre et du bien dans la
societe, malgre ses maux. II cherche les choses
qui rendent douce sa vie et qui la transforment* ces
choses se trouvent surtout dans la nature et dans
ses souvenirs.
Maran, Rene. Le livre du souvenir. Parist Presence
Africaine, 1957i 1^2 pages.
Ce livre comprend une compilation de poernes pris
de trois recueils differents. Us sont ecrits pour
la plupart en quatrins, et les sujets sont bibliques,
mythologiques, et sentimentaux. L*auteur se souvient
de son enfance en se plaignant du fait qu*il vieillit
un peu chaque jour.
Poetes Malagaches
Rabemananjara, Jacques. Antidote. Parist Presence
Africaine, 1961, 46 pages.
Ces poemes sont ecrits par un prisonnier
angoisse. Le poete, incarcere, pleure sa liberte
et se plaint de la solitude. II ne peut pas sentir
le passage du temps, ni voir le ciel. Tout ce qui
lui reste, ce sont ses reves qu*il transforme en
poesie. Cette poesie devient son antidote.
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Ranaivo, Plavie, Complete Poetical Works. Nendelni
Kraus Reprint, 1970.
Un recueil de poesie malagache qui comprend une
rendition de trois autres recueilsi
1. Mes chansons de toujours (1955)—des poemes
d1amour ecrits dans un style dramatique.
30 pages.
2. Le retour au bercail (1962)—des poemes qui
glorifient son pays natal. Le bercail est le
pays ou l*auteur est ne. 37 pages.
3. L*ombre et le vent (194-7)—un recueil de poemes
qui sont faits des souvenirs d'enfanee de
l*auteur. Ranaivo n'ecrit pas dans un style
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Krea, Henri. Theatre Algerien. Tunist Societe
Nationale D»Edition et de Diffusion, 1962, 180 pages.
Ce livre comprend deux pieces. La premiere*
une tragedie, s»intitule MLe Seisme." Elle est
ecrite en prose et en poesie, avec un prologue,
deux episodes et un exode. II s»agit d*une guerre
entre les Romains et les Numides, un peuple africain.
L»action se passe dans 1'antiquite. "Au Bord de la
Riviere" est une farce en deux actes en prose. La
comedie se passe de nos jours au bord d*une riviere
en Afrique du Nord.
Ndebeka, Maxime. Le President. Honfleur: Pierre Jean
Oswald, ed., 1970, 92 pages.
Le president c»est un drame satirique en trois
actes et en prose. II s*agit d'un coup d*etat.
Entoure par deux conseilleurs, un colonel, et son
propre fils—les quatre pretendants au pouvour—
le president est corrumpu et il va av sa chute. Sa
philosophie de la vie c'est de recueillir du bien en
semant du mal.
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Nokan, Charles. Les nalheurs de Tchako. Honfleuri
Pierre Jean Oswald, ed., 1968, 96 pages.
Un drame asses mediocre en cinq tableaux et en
prose. Le personnage principal et Tchako, un homme
riche, mais tres laid. II est bossu et il a le
visage dfun crapaud. Apres qufil ait lutte contre
le colonialisme, il semble que tout le monde l*a
oublie. La seule personne qui 1'aime est la belle
Fatouma, qui l*aime aN cause de son "ame delicate,"
Tout de meme, il semble que le mal n'oublie pas ce
miserable; il se plaigne de sa situation.
Nokan, Charles. Le Soleil noir point. Parisx Presence
Africaine, 1962, 70 pages.
Tanou est le heros de cette serie d*histoires courtes.
C*est un jeune homme de Gnasse qui oublie ses souf-
frances personnelles et se consacre a% la tSche
dfeffacer lfignorance et la souffrance des habitants
de son village. Lui et son peuple attendent le jour
du "Soleil Noir.11
Oyono, Guillaume, M. Jusau'a nouvel avis. Cameroum
Editions Cle, 1970, 48 pages.
Une comedie en un acte et en vers qui a ete
ecrite specialement pour la radio. Dans le village
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de Mvoutesse, on attend le retour de Matalina et
son mari. Matalina est une jeune fille qui vient
d»aller en Europe ou elle a fait ses etudes dans
une universite. Gfest une jeune fille intelligente
qui est unevraie idole dans sa village de naissance.
Oyono, Guillaume. Trois pretendants...un mari. Yaoundej
Editions Cle, 1964, 123 pages.
Une comedie en cinq actes et en prose. la
scene se passe a Mvoutesse, un petit village perdu
dans la brousse du Cameroun. Quand la jeune
collegienne Juliette retourne au village, son pere
essaie de la marier. II y a une condition requise—
le pretendant doit etre assez aise pour dormer au
pere de Juliette un dot formidable, parce qu'il
sHnteresse surtout aN gagner par le mariage de sa
fille. II faut qu*on choisisse entre un grand
planteur, un fonctionnaire, et un grand commercant.
Dramaturges Antillais
Cesaire, Aime. Et les chiens se taisaient. Parist
Presence Africaine, 1956, 122 pages.
Dans ce drame, il s»agit de la vie d»un rebelle
comme il la voie au moment juste avant sa mort. Le
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Rebelle est le heros noir, ne dans un fond colonial.
II prefere la mort a la solitude, parce qu'en morant,
il ouvre "les yeux de son fils sur un autre soleil."
L» action est pour la plupart psychologique. Le but
de cette tragedie c*est d*exprimer une philosophie
qui est anti-colonialiste, de creer un heros noir
pour le monde noir. Le drame est en trois actes
et en poesie.
Cesair, Aime. La. Tragedie du roi Christophe. Parist
Presence Africaine, 1963.
Une tragedie en trois actes. Cfest un melange de
la prose. Cette piece fait parties d'une trilogie de
"tragedies de la decolonisation," dont les deux
autres sontt Et les chiens se taisaient et Une
saison au Congo. Le heros est Christophe, roi d"Ba£ti,
et homme tres orgueilleux, qui travaille pour la
liberation de la race noire. Cesaire a dit que les
Noirs ont besoin de heros, et en presentant
Christophe, l»auteur s*interessait surtout a^ la
grandeur, et aux grands accomplissements du roi qui
depassent son despotisme et sa cruaute.
Cesaire, Aime. Une Saison au Congo.
Un drame congolais dans lequel le heros est
Patrice Lumumba. II s*agit de sa lutte pour le
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developpement d'une nation congolaise. Dans cette
/ / f
tragedie, Cesaire decrit un homme qui avait un
sentiment d^honneur, de devoir, et de devotion; un
homme doue de determination aussi bien que de
charisme. Le but de Cesaire, c'est de creer un
heros national, non settlement pour les Congolais,
mais pour le monde noir.
Chenet, Gerard. El Had.i Omar. Paris* Pierre Jean
Oswald, 1968, 133 pages.
Un drame historique ecrit en prose, et divise
en deux parties (pas d'actes). Cette piece chronique
la guerre sainte de l'Afrique. El Hadj Omar est
pelerin et prophete de la croisade islamique. Dans
ce drame, il s'agit de la lutte des musulmans contre
les Chretiens pour "etablir la religion islamique en
Afrique du nord-ouest.
Ducasse, Vendenesse. Fort de Joux ou les derniers moments
de Toussaint 1*Overture. Port-au-Princet Editions
Veteran, n.d. 36 pages.
C^st un drame historique en un acte et en vers.
Toussaint LfOverture, le heros, est prisonnier dans
le Fort de Joux apres la bataille a Saint-Domingue
pour la liberation d^ai'ti. Toussaint garde son
coeur et son courage jusqu'a' la finj il ne renonce
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jamais ax ses projets. Son serviteur fidele, Mrs,
veut subir I1outrage et la mort avec son maitre.
Paubert, Pierre, Qge ou le prejuge de couleur. Nendelm
Kraus Reprint, 1970, 118 pages.
C'est un drame historique en trois actes et en
prose, suivi de poemes et de notes. Le but de ce
drame, pris de l*histoire hai'tienne, c»est de faire
voir tous ce qufil y a de meprisable et d^absurde
dans le prejuge de couleur. II s'agit d*une
insurrection des Noirs et tous les affranchis dans
l*ile d*Haiti? le chef des insurges est Oge, un
jeune mulatre. Les grands planteurs blancs
reagissent parce qu'ils ne peuvent guere soutenir
1'idee d"une rebellion des Noirs. En fin, la
rebellion est supprimee et les insurges punis.
Glissant, Edouard. Monsieur Toussaint. Parist Editions
du Seuil, 1961, 238 pages.
Ceci est un drame historique et politique. Le
heros est Toussaint L*Overture, chef de la Revolution
de Saint-Domingue. L'auteur montre le role de cet
homme dans la lutte dfHaiti pour sa liberation. La
scene se passe simultanement dans une cellule ou
Toussaint est prisonnier sl Saint-Domingue.
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Hippolyte, Domingue. Le Format. Nendelnj Kraus
Reprint, 1970, 124 pages,
Une comedie dramatique en quatre actes et en prose.
La scene se passe £ Port-au-Prince et & Diquiny dans
les annees (dix-neuf) vingt. Paul Mayrac, avocat
et mandataire du peuple, est le "foroat" qui donne
ax tous I1 impression de la force physique et morale.
Mais en realite, il n*est q*un roseau qui est pousse
par sa femme, un officier americain, et son oncle,
jusqu'a^ la Presidence de la Republique. Pour lui,
ce poste est une captivite morale. Cette piece est
une protestation contre Inoccupation americaine dans
Haiti.
Trouillot, Henock. La Vengeance du mapou. Port-au-
Prince i Les Editions des Antilles, 196?, 82 pages.
Un drame haftien en trois actes, base sur le
folklore local. Selon la legende, le mapou est un
arbre sacre ou resident des Itres spirituels. Quiconque
detruit cet arbre est condarane par les esprits la-
dedans. Madame Bruno, une vieille femme super-
stitieuse, essaie avec acharnement d'avertir son
gendre, Landry; mais il n'accepte pas ses conseils
av l*egard de 1*arbre. La piece a une fin tragique.
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Une Etude Du Qheatre
Traore, Bakary. Le theatre Negro-Africain et ses
fonctions sociales. Paris« Presence Africaine,
1958, 159 pages.
Voici une etude analytique et historique du
theatre negro-africain traditionnel. L'auteur
etudie le contenu et le probleme esthetique du
theatre. II nous donne une idee des rapports
generaux entre le theatre negro-africain et
certaines structures sociales qui sont liees a* ce
theatre. II y a de la documentation. Les chapitres
sont» "Les origines du theatre negro-africain,11
"Le theatre negro-africain d»origine francaise,"
"Le probleme sociologique,11 et une conclusion.
